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Comentarios sobre los Microlestes Schmidt - Goebel 
y géneros afines (Carab, Lebiinae) y descripción 
de M. atlanticus n. sp. del Marruecos meridional 
POR 
Duraiite el traiiscurso de una misión ento~nológica por Marruecos en 
el otoiio cle 197 1 en compaiiía de mi estiiliado aaiigo H. COII~PAIT de Tou- 
louse, tuviinos la oportunidad de capturar una serie de LIII pequeño M i -  
ciolestes que lla resultado ser i111a especie inédita. Dicha inisión se efectuó 
gracias a la ayuda del C.N.R.S., de ??rancia, a través de las actividades 
de la R.C.P. 249 (Recherche cooperative sur prograinme), que finaiició el 
viaje y las investigaciones sobre el terreno. La  niisióii dur6 dos ~iieses para 
tili y un mes para H. LOII~~*.W~. Con este colega visitamos las zonas íne- 
ridionales de 3sIarruecos, provs. de Agadir y Tarfaya y una breve visita 
al  Anti-Atlas. Más tarde yo regresé al Anti-Atlas nuevaitiente y recolecté 
en la región de Ifni y del Oued .Ilassa. 
Fue durante ri~~estr-a prospeccidil en la zona de  Tan-Taii (pr. de Tar- 
faya), que hallamos la nueva especie de Aficrolcstes que a co~ztinuación 
se describe. 
Microlestes aflnaticzds 11. sp., es un huesped habitual de las ccgrarase 
(el equivalente cie Ias (~daias argelinass) de la He~neiciia <tel-Xia, o septen- 
trional, que se extiende al sur cle la deseiiibocadura del Oiied Ilra siguien- 
do paralelaniente la línea de la costa. Miiclias de estas (cgraraso son culti- 
vadas por los habitantes de la zona, alternando el cultivo con el barbecho. 
A causa de esto el centro de la ((grara)), sienipre más hondo y en donde el 
agira se acu~tiula después de las lluvias, está desprovisto de vegetaci6ii 
o presenta una flora vestigial o todo lo inás de tipo anual, cs decir, una 
vegetacióli de pririlavera estrechaiiiente ligada a las lluvias. Alrededor 
de esta depresidii la vegetacióii xerofítica de euforbias cactiforines (E, 
ec~z.l:~zus, E. rcgis-jubac, etc.) o de suculentas (Salsoláceas diversas, Sene- 
cio, etc.) forma 1111 anillo niás o tiletios tupido, extendiéndose luego por 
la Hameidia coino foriliación vegetal tipica de la misma. 
El1 el fondo arcilloso de la cgrara)) existen con frecuencia, más o menos 
dispersas o agrupadas, las piedras que los ctiltivadores arrojan al exterior 
de las parcelas de cultivo de la cebada. Bajo esas piedras 'JI eiltre las fisuras 
de la arcilla seca vive el niievo ~Wicrolestes, en coinpaliía de Antícidos, 
Estafilinidos, Coccinéliclos, Scidiii61iidos otros coleó1)teros que buscan 
refugio y proteccióli contra la clesecaci6ii ainhicnte. 
Eii estas nlisnias págiiias conientaré tanibién ciertos aspectos taso- 
izómicos y sistemáticos, de otras especies de Microledes, extendjéiidome 
a la vez sobre diversos gélieros de Cnrnbidne, estreclianie~ite relacionados 
coi1 los Mzc~olestcs. ESOS coiiientarios críticos son etí parte ~iiotivados por 
la reciente aparición de la (114~ note sur les Carabiques de la Peiiinsule 
ibérique)) de C. JZAXXIZ (iii I31111. SOC. 1,iii. de Borcleaus, T. 11, 11.0 5, 1972). 
1)icho trabajo es lilás t~ieii iiii Catálogo (le los Car~il~idos de IIspaiia, aiia- 
dielido o rectifica~ido el ya antiguo ciel P. cle L.~r~rr~:.\-~r.: y esta 14.:( ilota 
cstrí dedicada a la revisi6ii de uiia parte cle los Lcbiifrtle. Siii eiiilnrgo, 
alguiias asercioiies y reilexioiies de Jeaiiiie iiiereccii ser esaiiiiiiadas de 
nuevo para reajustarlas <le tina iiiaiiera i~irís Idgica y- i~atural. 
Vcaiilos eii priiiier lugar la clcscripcióii de la iiLieva especie cle Mi- 
c~~olcstes marroquí: 
Tipo: Uii d de las ((grarasi) de la Hailieitlia, Taii-Taii, pro. de Tnrfaya, 
Alarriiecos i~icridioiial, 8-51-1971 (J. 31nl'l:t:); Paratipos: Una serie /)as- 
taiite iuiiiierosa recolectada coi1 el tipo. J!:ii las coleccioiles Loifiait y hfateii. 
En geiieral alado, a veces bra(liiíptero e iiicltiso áptero (alas re<liicidas 
a iiií~fiones). Foi~iia estrecha, de ti11 tiegro brillaiite o parclo iids o iiicrios 
oscuro, los &litros algo aiiiarillentos sobre el clisco formando uiia iiiai~clia 
vagaiiieiite alargada de contorizos poco precisos. Aiiteiias, piezas biicales 
j1  fémures iiegros, las tibias y los tarsos pardos 1116s claros. 
Cabeza graiide, coiivexa, un poco obtiisa, coi1 ojos iiioderadaiiieilte 
salieiltes 37 coilvexos. 1,as iiiejillas so11 I~astaiite alargadas y estrecliaclas 
Iiacia atrhs, el c~iello es grueso. Las antenas son bastante cortas y robiistas, 
110 sobrepasaiido hacia atrAs el primer cuarto de la loiigituci total de los 
&litros, pribesceiites a partir (le1 tercer artejo. 
Prorloto peqireiio, traiisversal, coii.creso y coidiforiiie, <le la ~iiisma 
arichiira o apenas iiiis aiicho qiie la cabeza con los ojos coiiiprencliclos. 
Idos lados poco redoadeados, fuertenieiite estrecliados hacia atris, sil 
iiiayor aiichura se sítua por rlelaiite de la seda lateral. La lmse es estrechada 
y iiioderadai~iente salieiite eii el ceiitro. Los Aiigulos aiiteriores son poco 
avai~zaclos, los posteriores so11 o1)tiisos o casi rectos, pero bastante aciisa- 
dos y algo salierites. 
lllitros estreclios, alargados paralelos, stibcoiivesos, con las cstrias 
poco visibles o borradas, los int~rvalos plaiios. 
Protarsos del iiiaclio tlébiliiieiite eiisaiicliados. 1,as niesotibias ligera- 
iiiente sinnosas, iileriilcs eii su extreini(1ad ilistal-iiiteriia. Illtiino segiiieiito 
ventral si11 caracteres particulares. 
Blicroescultiira de la cabeza ileils;i, las iiial1.a~ coi1 alargaclas y ni:- 
diaiiaiiicnte fuertes; sobre el proiioto y los élitros la ii~icroesciiltiira es iiias 
fiiia, las iiiallas iiluy apretadas, cstreclias y trarisversales. 
I!:deago pequeiio, conipriiiiido, bieil arqueado, ilé1,iliiieiite quitiiioso, 
coli la puiita apical obtusa eii sil cstreiiiitlad. Saco iiiteriio casi iiieriiie, 
a parte de alguiios pliegiies (le escaniillas y espiiiitas niis cluitiiiii.aclas 
(fig. 1, c). 
Aparato sexual de la lieiiibra (le foriiia iiiuy especial, qtte a priiiiera 
vista recuerda el (le1 llf. exilis Scliiiiidt-Goebel. de Asia. Desde luego es riiiiy 
cliíicil de obteiier buenas preparacioiies de ciiclios 6rgaiios a causa (le su 
peclueiíez y de la delicacla tcxtiira de lo:; tejidos iiiciiibiaiiosos. 13 coii- 
(Iiicto cleseiuboca e11 la parte iiiferior dc la vagiiza, liiego se eilsaiiclia eii 
foriiia de bolsa copulatriz lateral p ligeraiiieiite qiiitii~izada. Iiiferior~iiciite 
la bolsa copiilatriz se yroloiiga por u11 c(cliictris» bastante griieso, operciilado 
por uii eaiiiiulus receptaculio en foriiia de anillo circiilar algo troiicoc6iiico 
al cine se iiise~ta, por su parte inferior, una estrrictiira liialina eii fornia 
de alargado pellejo de villo. Este se psolo~iga por iiii estreclio coilducto 
Coii~c.iitarios ol~ie los ~ficr.olcstes Sc!iiiiidt-Goel)el 
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J .  1 .llicrolcslcs ~ l l n r t l i c i t s  11. al)., de 'l'nii-'i'nii, Bfnrriiccos ineridioiial: a), (~reccplaciilittii 
sciiiiiiias, ~:i~iiiiiliis rcce]>laciilisn y gfitidiiln siiplc~iiciit;irin; I ) ) ,  go:oiin~>¿)lisis; c), ctlmigo. 
cilíiidrico el cual se eiisanclia en u11 treceptactiltiii~ sei~iiilist) (ligitiforilie. 
l'or eiiciiiia del <caiziiulus receptaculii) se inserta al grueso <(drictiis>) u11 di- 
vertículo lateral subesférico, hialino, cle cuyo fondo parte la glAiidula 
sirplenieiitaria, anzl~as estrticttiras soii ayroxi~iiaclaiiieiite tan 1.argas como 
cl cirecpetaciiluni seiliiiiisa, coiiclucto 11 estructura alargados en ioriua (le 
pdlejo cle viiio (fg.  I,a y 1)). 
O i ~ s ~ i ~ ~ v ~ ~ ~ r o ~ r : * s :  I$II el J/I. 8xiLis de Biriilania ( 3 l n ~ ~ ~ r  1971), el di- 
vertículo siil~esi6rico o c6pstila de la glhiidula es iiliiclio 1116s qiiitiiiiza(10 
es t j  cercado por «TI aiiillo soinital bieti cliiitiiiizado. Siii embargo, la 
iiisercióti (le la glálidula a la cápsiila es aiiiloga en la especie que acabamos 
<le (iescribir. 7111 ambos Aficrodcsles la estructura siibesférica que 110s ocupa, 
est:í uiiida a las otras partes del aparato sexual por uii corto y grueso coii- 
(liicto. l!;il cambio el c~receptacttltiiii semiiiis,) (le1 M. esilis eii forilxa de 
I~alón algo alargado tiifiere iiiucho del «receptacululii seiiiii~is)) de M. ni2alt- 
I.l'c.rts coiiipuesto por tres estriicturas ntuy distiritas: 1.1olsa eii foriiia de 
pellejo de vino alargado, coiiclucto cilíildrico )7, eii fin, el treceptaculuiiis 
~ropiaiiieiite cliclio largo y (ligitiforilie. 
El <caiiiiril.us receptac~tlisi) (le la nueva especie recuerda por stt fornia 
el c~tic preseiitaii ,Id. ilifzrscctl.rds hIots. ~ 7 ,  M. wznwritnwicz.rs 1,tic. Una especie 
saliariaiia, M. ~ n r ~ o d i  hlateu, esta provistci. de tina bolsa copulatriz coi1 
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i r i i  biirlcte lateral cluitiilizado parecidos al de M. cilbn7z.liclr.s, pero el <(aiinii- 
luse y el ccrecel>taciiliitii seiiiiiiisr soti iiiiiy distiiitos. 
131 edeago de la iiueva especie niarroqiii iio ofrece liada de particular 
y guarda cierto parecido con el de otras especies: M. qrn.li:iu Xateii, iil. 
limz~~iz'n71ic.~rs I,LIC. o J/I. hrcí.troslr.s Ilolcl., por ejeiliplo, todns especies iior- 
teafricanas. 
I'or la iiiaiiclia clara de los élitros que coi1 frecueiicia se observa sobre 
M .  atln7zt%czcs podría peiisarse al u11 parei~tesco coi1 peqiicilos ejeiiiplares 
del comúíl M .  co~licnl,t's I)rift., (le 1l;iiropa jr iifrica del Nortc, pero &te, 
aclemBs de poseer uiia iiiailclia mis  graizde, clara )- l~ ien  dcliinitrida, pre- 
seiita los (los priiiieros artejos rlc las ai l tei i :~~ rojizos y el peiiúltiiiio seg- 
riieilto abdomiiial del 8 llcva una placa rssposn y piibescciite, :iiiseiite eil 
niln?rll'c.~+s. ]:le M. $lagirrf,~,t..s I')~ift. de I3iiropa y Asia, ciiya coforacióii es 
muy parecida a la de A!¡. cortictrlis, iliicstra especie se difereiicin por su 
talla iiieiior, por sus aiitenas oscuras (tres o ciiatro priiiieros artejos claros 
en jblaginfzjs), nlanclia iiieitos apareiite y tliftisa ctc. y de aiiibas esl~ecies 
qiie coii1eiit:inios Ag. al2n~i.licils difiere por los órgaiios sesiiales de los (los 
sesos iiluy diferciitciiieiiie coriforiiiaclos. 
Es aiiiy posible qtie este Ail-icrolcsles de la zoiia de 'l'ail-'l'ai~ pucJn coii- 
siderarse coilio un eil<lemisiiio atlá~ltico del SAliar:~ marroqiií, vicziriaiite 
sild-occideiltai del 114. ll?a?1riln7ricfts Lucas, especic coil. la ciraí preseiita 
mayores aizalogías. 3Sste últiilio taso11 sc ericueibra eii la parte iiiericlioiial 
cie ?iIarrriecos (Ailti-Atlas) iiiuy al interior del país, iiiieiitras que hacia el 
izaste (le hlarrtiecos sc acerca a la costa (Casablaiica, s .  ~iiitoiiie), vive 
taiii11iCii en Argelia, 'i'iíiiez y eil I<sl)afia iiieritlioiial. 
Eii la 14.1 ilota de C. Jrsnsxi: a la crin1 liice aliisi6ii eii la priiiiera pngi- 
iia de este artíciilo (Biirtlcos 1972), el niitor fraiicfs estal~lece cuna vez 
miso la sinoiiiuiia del iii¢lzoLcstcs C k . ( ~ / ) f t ? r f - i  Jcaniiel =.y: ~zí.cirro.vzrs I-Ioldha«s 
(11, 104). Si11 ei~il>argo diclia siiioiiiiiiia lia lieclio ya el objeto por lo iiieilos 
de cuatro coniciitarios aiiteriores. l.;] ~r in iero  eii 1961 ilie correspoizde eii 
derecho propio (Vie et hfilieii, t .  XII, E. 3, pp. 530-531). 1711 este trabajo 
piiblicl~ié las difereilcias (lile a i ~ i  jiiicio scpara1:)aii el I~cl,rro.~ifis s. str. del 
clzobnrrli Jeaniiel, l7 qtre jiistilicail scgiin mi  pir~zto de vista la separaci6ii 
de dos razas: la raza tipoiioii~inal eiz general iii{is pequeiin, coi1 las estrias 
elitrales meiios i~larcadas, el peiie poco arqiieatlo, delgado y con el Bpice 
iizuy cortaliieiite obtiiso. 1)iclin raza se estiende desde los Balcailes hasta 
el 'i'urkestaii ruso (13oiikli:ira). 141 si111sl). clroBrnic.ii Jeaiiiiel de iliayor ta- 
mafio, estrias (le los &litros iiiris iiiarcadas y coi1 el edesqo griieso, a r (~ i i~ado  
y coii la punta apical corta pero l~ieii aciisaaa, es propia del Mecliterraneo 
occideiital (Italia, Frailcia, Esl~aiia, etc.) y Africa del Norte liasta el 1-Iog- 
gar iilclusi\le, cil doilde se Iialla relcgatla a las altirras clcl inaci~o iiioiitn- 
iioso. Ambas geilitalias fiieroli represeiitadas cií el artíciilo de Vie et  3filieii. 
Poco iiihs tarde el1 I 963 eil iili AIoiiografía sobre los ~If~:crolcsics de Africa 
(Aiii~. Mus. R. Afr, ceiltr. Tervurcil, 11.0 121 1111. 32-35) de iiiievo coiifiriaé 
la esisteiicia de dos razas íie t~r.d?rsosw. Por sil lado 31. r ~ s ' l ' o r ~ r ~  el1 su 
fauna (le Carábidos de Jiarriiecos (5.n part. 14éiii. Soc. Sc. Nat. et Phys. 
clu llaroc, Nouv. sér. 9, 1) 619, Rabat 1962), pastj chobn.~rti Jeaiiiiel, a la 
siiloniiiiin (le1 Irrci7~sostrs IFIoldI~aus, adeiiiris de ltacer iiii cotiieiitario crí- 
tico sobre lo expuesto por JI;ANNI?:J, sobre !Id. ?r.cgrfta \Trollastoii y el hrc- 
If4nszt.s Kol(l1iaus. 1511 fiii, J. 1'. N~cor,~zs, eii 1969, piibliai iiue~~aiiieiite la si- 
noiiimia cliie nos ociipa (13~11. Soc. 1,iiiii. J,yoi~, 38 aíio, 11.0 1 ,  PP. 30-3 l), 
para confiriiiar segtíii él la liípbtcsis (le Aiitoiiie. 
Habieildo podido disecar iiuiiierosos ejemplares de I?~íci.iros~.r..~ de aiilbas 
Co~ileritarios sobre los ~Vicr,olcsfes Sclirili(1t-Goe1)el 25 
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formas, ito creo iiecesario insistir de iiuevo sobxe lo que ya expuse e11 1961 
C. Jn~sxi:, en la pigiiia siguiente de su trabajo citaclo (11. 105), ex- 
pone sil opini6n sol~re el 11álCroleste.s negrita \?\roll. Estoy.de acirerdo con él 
por lo que se refiere a la utilizacióii del iionibrc q3felbcck.i 1-Iolclhaus para 
la raza de .nigrita, alada, ciel MeclitcrrAiieo orieiital y 110 la tie vas. Idtcbr,osns 
Jeanilel (iiec Holtlhaus) qiie nada tiene que ver coi1 .i,egrita Woll. (vel. 310- 
iiografía (le Hor,urí~ws para las especies  alei ir tic as y la mía para las afri- 
canas). En caiiibio no estoy de aciiertlo coi1 C. JXAXNI.: por 10 clue res~~ecta 
a reunir bajo el iionibrc de jregriln Wollastoi~ los ejemplares (lc llarruecos 
((le1 Oranesado p de Aiidaliicía taiiibikil) que AXTOISI.: describi8 e11 1940 
(13~11. Sc. Xat. (111 Xaroc, Raijat 1940, t .  XS) bajo el noilil->re (le cr~.gz~..sle- 
lorci$nf?~s.  Yo lie recolectado esta especie a1)iiildaiiteiiieiite eli l~larrtiecos 
y eii Aiidaliicía. Ira tuve ocasión de expoiier los criterios específicos qiie 
se1:araii ailibas es~ecics eii iiii IIonografía cle los Adlcrolesl'es africanos (1.  c. 
131). 63-66 fig 18, a-b). Las especies soii 113uy pr6xiiíias, es verdad, pero 
coiluiven anihas en tIri(la1ticía. X1 edeago, y la geilitalia (le la 9 ,  ailiéil de 
otros peclueños caracteres de la ~iiorfología exteriin, periiiiten coi~sidcrar 
coii~o buena la disparidad específica de estos dos tasoiics. 1,os croquis cjue 
acompaíian mis descripciones (Fig 2, a y 1,) liaii sido dibiijados sobre 
1111 ejeiiiplar de JIadeira ( ~ r c g ~ i f n  IVoll.) 1 7  de 1111 ejeitiplar (le Casablanca 
(paratipo de n.~~.gustcjorcifinlars An.t.). 
Fig. 2. (.;Cii. ;II~c).o/GsIcs: a)  .\J. ~iig~~sl~!lorcil>nlirs Atiloiiic dc A~i(lnIiicin, ICspníi:i, c(le:i&o, 
iaiiiiiilos rccel,Lnctilis, y ~i'cccpt:iciiliirii settiitiiso; b), 31. rrcgriln. ~\I'oll:isl'o~i tlc M;idcirn. 
Los caracteres soiliiticos de la niorfología esteriia so11 iiii~y poco evi- 
tleiites eil el gciiero qiie 110s oc~ipa y iii«clias especies puecleii ser coiiiuncli- 
(las si sólo nos ateneilios a esos criterios discriiiiiilati~~os, Ilor,»naus, eti 
sil tantas veces citada 3Ioiiografia de los ~lilr'crolestcs palearticos de 1912, 
hace jiical>ik sol)re la clifrciiltad de distiiigiiir entre si iluilierosas especies 
sin el corictirso del estiidio de los órgaiios sexiiales (1.c.p. 64) coi110 ocii- 
rre entre: schrode~i  y frclvibnsis, ~~l'.~i.nti~l./fis y ,izegrifn, brrzrd,Ci y zriittrizr.~, 
l.irclrtosus, crebrcmds jr nj?ter?&s. V añade: a1,as lieilil~ras de iluiiierosas espe- 
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cies no puede11 ser deteriiiina(1ns coi1 certeza III~IS -[iIe por las difereiicias 
cle los aparatos copi~ladores)). 
Eii la inisiila ilota (le C. JE:\XSE eilcoiltramos dos especies iiombradas 
pero todavía ilo dcscritns: I,a priiiiera es el :Ilic~odesi.es e.~pn~Toli n. sp. 
(11, 103) de los alredetiores de 13arceloila. I.,a seguiidzi corresponde a iui 
géiiero Meorncsolesks: N. ~clíct1r.s 11. sp. (D. 106). ills Ijstiiiia (lile J I ~ A S X ~ C  
iio ]laya pi~blicado ai~ibas descripcioiles e11 sti trabajo! Ciia cosa parece 
1111 poco rara, por lo qiie respecta a Meoi?iesolesle.s ~cllclr/.s de la Sierra de 
Cazorla, eil doiule A. Coi,os y yo lo tlebiiilos ca1)tirrar liace diez o tlocc 
años. 1<1 cjeiiiplar, o los cjcniplarcs, tlebieroii 11~1-iliaiiccer eii alg1í11 riiic0il 
piies no reciierdo 1ial)erles visto iiiiilca. E1 que eii Cazorla esista iiiia es- 
pecie iuiétlita (le A~eolrzesobcsfes iio es sorpreiideidc, eii caiiibio si es 11i:í.s 
sorpreiiderite qiie iiii represeiitaiite del géiiero se eiicueiltrc? eii los Piri- 
ileos (1,iiiis (le Broto) y que !adeiii:ís se trate (le la inisin:~ especie qiie la 
de la Sierra de Cazorla; Xlasta aliora el géii.ero, iiidudal~lenieilte I~ético- 
rifeiio, cra coriociilo de Alarriiecos y de Sierra Nevada, sil hallazgo eii Ca- 
zorla ciiadra l~ieii coi1 la siipiiesta área de dispersióii de tipo I~ético-iifeiío. 
I \ lodas las especies i~inrrotluíes, y espaliolas, pareceii estreclialiieiite loca- 
lizatlns. 1'01- eso, In l~rasciicin (le1 gí.ilero eii los I'isiiieos cs i1i.iiy ciii-iosn y ,  
iiiiiclio iiiBs, si se trata (le la iiiisnia especie (pie la de la Sierra (le Cazorla 
(prov. de Jaeil), ~eL.~;cL,lcs Jeaiiiie. !I<sl>erctiios que la ~Ic~scripci6ii 110s ac ln ra~ í  
la tliitlai 
Ahora bieii, iiria :iTiriiiaciOn (pie ilo me parece eii :ibsoluto coiiviilceii- 
te, es la [le la p. 103, eii la qiic JIIASSI', coloca el i\/lesod(csbts scczfii.rkari.s 
1')ejean eii el géiiero il/l~ic~olc,sie.s Scliiiiidt-Goebcl. I<l subg61icro Me~oleslcs 
fiie creado 1)or Scrr:~rzarnun eii 1943 (Natura 11. XXXI\', f. 4, p. 132, 
3lilaii) para agriipar eii él los rlfdn blclats scclp~íbm.is 1 )ej. (D~o.t?r fzrs) , A í .  
crccelxbifc~ 12affray (L)i,orrz.irc.s, Lioii.jicl7.gcs) y cl dllic~olc.sii~.s fighirelr.' Aiitoiiie. 
La ilescril?cióii (le1 sul~géiiero es corta y el úiiico ciirlicter utiliza(1o parzi 
s e ~ a r a r  los ;I.lesolesle.s (le los Jfdc.krblerii,t.s es el. (le prese~ztar los 1)riiilero.s 
el tercer iirtejo de las aiiteii~is yiil>esceiltr, n1ieutr:i.s (lile en los segiiiidos 
es gI:ibro. 
1311 1949 :Ispro~si: estal~lece la sinoiiiiiiia del 11d.ic~ole.stes (:ldesolc.sles) 
$?teli, 1923 ::= ~?~cimcci~~irlrs Schatziliayr 1943, eiiil>leail<lo por ~)rii.iier:i vez 
t1esl)iiGs clc S c ~ ~ , i ~ . \ i ~ \ u n  el iioiiil~re dc :lile.sol-c.sbss, qire el aiitor francbs 
transcribc it4ico.ole.stli.c.s (:lfe.sole.sllr~?.sj pircli, grafíci (liici Iiiego a1)aiidoizarA 
por la (le :\fiwolesl.es y d.lesoCeslcs respectiv:iiiieiite. 1.31 1954 y 1956 tres 
artículos iiiios aparecen eii los Xrcliivos del Iiistitiito (le ~lcliiaatacióii de 
Alnicría, c i ~  los cuales iiie ocupo de il,ficrt~bsle.s y Mest~lesles, ele\.~ai~clo este 
tíltiino a la categoría geii6rica y tlescribieildo al iiiisino tieiiipo dos otros 
siil,g6iieros: Nco~~~e.solesles y I)sc~~idon~~esolczles. ii1 1)siiiicro tlc estos Ultiiiios 
fuc elevaclo por M. AsZi.orxrs a la categoría siiperior eil 1961 y el segiinclo 
por mi 1iiis11io eil 1965, lia1,iéildoIe ailaditlo acleinás otros dos generos al 
coiliplejo qtie iios oaipa: Afesolcslr~tr~s 3Iriteil (1960) y Pnrnnrasolesles 
Nateu ( 1  965). 
I,a iiotn (Ic Jis.-wsl: qiic coiiieiitaiiios, 1ial)la tlc la -izo r!~li(letl (le Jdcso- 
ledes c!n t:iilto cliie gí'ii-ero iiidepeildieiite (Ic ~lIicro2esie.s. El ;iutor escril~e 
(P. 103): a11 est clifficife (le ieteiiir le geiise : lesoksies  Scliatziitnyr (typc: 
scrifiirdnris I)ej .). IA inci6s dc c c t t ~  espece est celui (les Mi'c~olcsfes et riiiciin 
caractere ne l'eii distiiigiie: I'abseiice de pores discaiix, t1iioiqi1'eii dice 
Asroxx~; (Col. Car. Xnroc, tal)leaii de la p. 543), se rencoiltre cliez pliisieurs 
:IficroZestes, souveiit nieilic Q titre iildividuel; qiiailt aii l,iilhe basa1 du 
peiiis c<avorté)), il ii'est pas iiioiiis cllez M. nzarw1r.s par eseiiiple (1). I,e 
Coii~nitnrios sobrc los ;I;(ioi~olestrs Schii-iiclt-Goe1)cl 27 
seul caractere qiii tforiiie passagca, poiirrait-oii tlire, avec les .$y~zlo7rr1rs, 
est la sinuosité clii bord apical de l'élyti.e, sjiiilositk qui sciiil~le faire défaiil: 
cliez les atitres i~~~wo~esl.es.o. Sieiito iio poder aceptar tales postulados. El  
Sr. JEAXSI: comei~ta sblo en parte lo diclio por AsSrorsis y, por siipiiesto, 
l~nrece ignorar lo que ):o lie rcpetitlo eii otras ocnsioiies. 
1 .o. -- 'l'odos los M.ic~~olesfes l>reseiltaii, cotiio afirilia AX'~OISI~: (1 96 1 ,  
1962(63)), dos poros a veces miiy perlucfios s»l>re el tercer iiitcrvalo de 
los élitros, y coiiio yo iilistiio ratificlii6 ei-i ilii Aloiiogr~ilía de los Jliwolcstes 
(le Afric:i (1963). Allora bien, estos poros pueileii ser iniiy 1)equ"osy 
tlifíciles de ver «eii scco~) sobre ejeiiil~lases de colecci¿>i~. Peso son E~ciles tic! 
ver cua~ido se preparail los 4lilros entre culxe y porta, o siiiil)lelileilte si 
se csaiiiiiiail, al)iertos, (leiztro tle uiia gota de agua >7 1)ajo tina liiz apro- 
piada. Rii c:iiiibio faltan sicili1)re eii los ~~lcsolesfcs, Neo,rae.soiesle.s, ctc. y 
los eiicoiitraiiios eil ,Y:\~illoi71:rrs 1-lol~c y I ? f e t t ~ d r o ~ i ~ i ~ r s  Bedel. 
Fia. 3.  J,;it>ro(n) y coiiiplcjo tiinsilo~l;il)i:il (b) (le .llicrolcst~!s iiisroiilnlis Pairiiinirc. 
2.0. - 73n los dlicrodebes las paraglosas estAii soldadas '7 roclean 
conipletaii~ente y ainpliailieilte la leiigiieta (fig. 3). 1'11 oposicióri, las 
paraglosas (le los i\Jesolestes so11 libres y laterales iio en\rolviei~clo I R  lei-i- 
gtieta por delalite, si I~ieii la sobre]>asali laigali~eiite (fig. 4,c). Siii eiiibar- 
no, :11 hacer 1.a preparaci6n de estas piezas liay (lile teiier ciii<la<lo porclud 
coi1 freciiciicia 1.a extreiii.idad (le las paraglosas puede tloblarse y eiitoiices 
apaxcer estas coiiio soltladas ): rodcaildo la leiiglieta por delante. Así pties, 
tanto si se iiioiitail eiitre ciibrc y porta, o sobre una etiqiieta en 1)lBstico 
traiispareiite, es preciso estirar 13iei-i las paraglosas l-iacin ailelante y no 
apretar deiiiasiado la preparaciíin eii el l~&lsamo de Callada para evitar 
(lile las pataglosas ptleclaii cruzarse y dado que soii traiispareiites, pro- 
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I'ip. 4.  Lnbro, piexns 1:ibialcs y iiieiitóii clc: a, b) Syitlo~itlis !ilsco~i~ncitl«l.iis .\lotscliiilsk'. dc 
Xlclilln, afiirriiccos; c, c) d1csol~~slr.s scrrptrlnris (le Marriiccos; d), .S. piti~ocoilhrsis >1c)lsBiiiIsky 
clcl Tiirl~cstnii. 
(lucir riii efecto equivocado, preseiitándose coi110 soldadas y ei~vol\?eiites. 
131 dibtijo de las piezas bitcales piiblicatlo por 31. AXTOTN~C CII $11 o l~ra  so1,)re 
los Carábidos de Blarruecos (p. 623, iig, 125) 1x0 es iiiity exacto. 1211 efecto, 
las paraglosas so11 deiilasiacio cortas y estreclins. Friede qrie dichas es- 
tructiiras se hubiesen coiitraiclo, o niejor retraiclo; acleiiiás Aw.rorx~ liacia 
sus obser\racioiies clirectaiiieiite ((e11 secor, sin iiicluir las piezas y estu<liarlas 
por traiispaseilcia (con Itrz reflejada) y al iiiicroscopio. 
3.0. - El borde apical de 1.0s élitros se preseiita truncado eii líiiea 
recta inriy ligeraniente siiiiiacla eii el iiletlio, pero perpeli(licu1ar a la su- 
tura en las especies ciel género ddesoleslcs; eii los ~l/licrolesles es igrial, sblo 
que siii la ligera sii~uosidacl liiecliaiia; en los SyrzCo~iz~rs es sinuoso y aznrcn- 
dane?ite oblicuo eii relacibn coi1 la siitura, cic fori~ia que su hngiilo iilteriio 
estA coiiio proloiigaclo hacia atrás y iiotableiiieilte iiiás bajo que el Angillo 
apical externo (fig. 5,e) 1,a serie umbilicada de los élitros cueiita 12 poros 
Cotllciitarios sol~re los Adimaicslcs Scliiilidt-Goebel 
_____..,____,______-.,-p... . <  .... __ - -- --..- ... - .... . 
l:ig. 5 .  1.Cliíi.os y serie iiuil,ilica<la (es<liiciu;is) de: a) J'rrrn~~iesolcstcs proirro~tlorii I'c'ririguey 
<le1 Giba <lc Diiciia 13spcratizn; b), l'scit(lorjr~.soleslfs 6i.iricki hIiiicti, de ICaokoueld, Africn del 
Siir; c), .\'coi~icsolcslcs sicnrr1.i Beclel, del Aliiliiya, Blarrilccos oriciilal; (l), Al ici.olcslcs discoirl(dis 
Fairiiisire, de Blaiiri(aiii;r; e),  Sloilo?~tns iiinssnicits hkilcii, del Iteiiya. (dibcijndos si11 respetar 
la escale). 
eii Jfzsolcsles repartitlos n lo lzirgo del 1,orde elitr:il (le la siguielite iiiailera: 
5 -i- 1 -i.-. 2 ..i.- 4: esta iiiisilia serie es (le 1 1  poros eii los dficrolesbes así 
(Iistril~i~icIoc: 4 2 -i- 2 $- 3; los P(IYRIF~CSOII>S~C!S tieiie~z 10 poros agri1l)a- 
(10s el1 dos grul)os: 4 -+ 6;  1o.s I)rc,rido,,rcso~csles tieiieii 1 1  poros divididos 
eii dos giiipos: 5 -+ 6 .  El1 f í i i ,  los :\'eo?razs»lcsles y I~fcso1estirr.ir.s posccii u~ ia  
serie uinbilicada parecida a la (le dilesolcs/es tailto eii el iiúiiiero de poros 
coilio en sil disposici01i. 
4." 3fcsolcsCcs, dlesolesli~~irr.s, Neo,~tesolestes, Pcrrnlirc.soles/e.s y Pse7r.- 
cr'onrcsolesles preseiltail el últiilio esterizito del d escotatlo eii el. i~ledio y 
sin escepcibii alguila, cosa qiie izo existe eil absoluto eii el gi.nero i1,licr.o- 
bslcs (1116s de 200 espccies esaiiiiilatlas), ili eii .S'yiclo~~tlr.s, dfe!(r.d~or~zi,/(s, etc. 
Este carActer sesiial seci~ndario toiiia aquí iiiiportaizcia gcilérica, I>or ogo- 
sicióii al grupo de géiieros de I1ro.onz.iirr.i (1esl)rovisto de t r i l  carrícter. 
1:ix. 6. 1ZcIc:i~os dc: t i ) ,  .l/~:sol~:.stcs ci1Jiiii.s Pi.rii>giicy, (lcl Xairc; I , ) ,  dlc/(i~/roniiii.s iiiyi.aiic/oii 
Ic;iiriii;\irc, dc Sciiiiirs, l:rriiici;i; c),  1'liiiovlii;its ,%i,;*ici~lli.s \\\;»ll;isloii, (le ki (;»i:icrri, 1. Ca- 
ilarias; ~ 1 ) ~  .\l~ .c<~/c.?liiii!.< Jlcií:i~sf:;i~~i/~~.v lk~Iir~~~:iii ,  del ' I ' ¿ I I I ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ c I ;  e), ~ S ~ ~ i i / o i i i i i s  j ~~i.?sii;~,ii.s >kiici~ 
(lcl ICciiya; f), :~ficrol~~sf~~s I I I I ? I ¡ ~ I ~ . S ti1r111, (le1 .4veyro11, I:r:~i~ci:~, 
5 . 0  - El bulho basa1 (le1 edeago, diga lo que diga el Sr. Jrsllws~.:, 
es norilial eil todos los A/licro2estcs, .S?i~lo~inls (coizipreildicio pn~~nce~i.l/~.tsi;s), 
Mcfrrrim~~kics, PltiIorlrilr.~, Afesobcs!i,',~rus, cte. (i~icliiido -Idicrol(?sbs nzcfi~tri~s, 
ver croquis adjuiitos); iilieiitras qiie el linaje de los Jfesolcsll:~, Neo~~reso- 
lcstcs, Psez~dor;tesolestes y I'arn.nnzesoleslcs se caracteriza por el 1)uibo basa1 
tiel edeago estreiiiadai~ie~ite reducitlo, ccavostér coiiio decía AXTOIXE, 
típico de los géileros clrie acabo de iioiiibrar (fig. 6 ,  a-f), tal y coiiio puede 
:ipreciarse eit iiiis rliversos artíciilos de 1954, 56, 60, 62, 65, 69 y 72. A&- 
iiiAs de el biilbo b:isal, los géiieros eii ciiestióti ofreceii i i r i  til)o ~~:ii.ticiil:is 
(Ir: estilo o par:iniero (lercclio adaptado a diclio i~ull,o rctliic~itli,: i l : ; l i l ( i  
cii Sorirla (le brazadera fnerteiiiciite cóizcava dc iiiocio a yodcr ;iI)i.;iz;ii y 
i.otlcai. cstrecllaiiie~ite el I~itll>o basa1 coiítr:~ el cual está nplicatlo e! c~si.ilo 
(iig. 6 ,  a). 1$1 gériero il.fesolesli~iits ciiyo 1,ull)o es niAs rcdiicido qirc eii oti.os 
j;i.iicros, pero iiotal~leiiiciite iiieiios cjtlc eii los cuatro de la serie de los 
:\.lcsolcste.s, preseiita a su vez uii estilo tlereclio de tipo iiiteriiledio (fig. 6, (1). 
1511 caiill~io la conforiiiaciói~ de diclio estilo eii los géileros priiiieraii~eiite 
iioiilbr~dos (d3lc~olcsles, .-;3~9i,!om,ts, etc.), es apenas cóiica\:o, alargatlo 
coi1 Litia parte prosiiiial larga estrecha y ten~iiiiada eii gaiiclio y una 
parte dista1 graride, plana y triaiigiilar (fig. 6 ,  h, c, e ,  f ) .  Eii realidad, 
cii esos géiicros el estilo está aplicado coillrti el btilbo siii rotlearle o abra- 
zarle coin.o es el caso eii -1dcsolcdcs. 'l:,ii ~iiis notas (l. c. j esti11 figurados 
casi todas las gerlitnlias y dc cuaiitas especies se coiloceil. Por otra par- 
te, los órgai~os esiiales del correspoiideii con los de la ? eii uilos ?: otros. 
Así veiiios que Mi¢.rolcslcs se caracteriza por el (taiiriuliis receptaciilis» 
1,ieil quitiilizatio y en foriiia de :iiiill«, coi1 o si11 apófisis, eii todas las es- 
pecies cotiocidas; eii alguiuis grande y Suerte, en otras siiiipleiiieiite ailulai' 
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y estrcclio, e iiicltrso eii iiiia de ellas (Ñr,irci hlateii), del S;iliara reduciclo 
a pecliieiíos vestigios eii foriiia de cortas astillas qiiitinizadns. J.,os iliaclios 
1)uedeil o no preseiitar iiiia fiierte ariiladura iiiteriia eii el etleago; las go- 
iiapófisis del aparato sexual de la 9 ,  son glabras; el ~receptactil~tni seiiiinisr 
adopta niuy ciistiiltas ioriilas específicas (ver dibujos). Al coiitral-io en 
j\~fcsolesles el (catlnuliis receptaciilis)) es sieliipre del iiiisllio tipo: espirali- 
forme y el (~receptaculuni seiiiiiliso digitiforiiie (fig. 7, d ) ,  las gonapbíisis 
coi1 una larga seda lateral en el borde exteriio, hacia la iiiitnd de sil longi- 
tiid, seda qire tainbiéil se eiicueiitra eii los Jdesoleslivrsrs y I>o~nnzesobdes 
l3g. 8. ii, 1)) a:iii~iiiliis rcccl)(ncitlis,~, orccc~~t:rciiliitii sciiiiiiis~~, glfiii~liilii sii1)lciiiciitiiria y gotin- 
pbíisis de .\7eo~iicsolcslcs scri~teli Xlnlcii & Colírs ilc l;i Sicna Ncva(la, Aiidnlitcin); c), íillitiio 
c>;tertiilo <le1 o' de 3 7 .  si.r,ircti JIntcii <F: Colris. 
(fig. 7, c) y que falta en  los Neonresolcsles y i'setrdo~ncsoleslcs (fig. 8, b), 
los eriales poseen asiiiiisiiio uii <caiiiiiilus, particiilar y iiiiüs goliapófisis 
peclueiias y redoiideaclas. Rl saco iiiteriio del edeago es casi sieiiipre iileriiie 
el1 toclos esos gbileros y tan sólo algiiilos !l!íesolestes prcseiitaii iiiia ariiia- 
cliira interna, poco clesarrollada, que iiaclri tiene que ver con las fuertes 
espinas y dieiites quitinizados de iluiiierosos i\ficroleslcs. .S'y~tto~?z.?<s 1-Iope, 
carece de piezas qiiitiizizacias eii el interior del aparato sexual de la O (lo 
i~iismo que 114etadron~.i~~.s, PI~:iLorlrints, etc,) y eii el saco iiiteriio del eclea- 
go, las genapófisis son glabras, etc. hfc trrr iro~tz i .~~~ y I-'h~:lorl~.iz~i~s tieiieii las 
gonapófisis inuy diversaiiieiite corlstituidas, saco iiiterno itieririe, etc. 
(figs.  6 61 7). 
Co~licíitarios sobre los ~ ~ ~ l i o o / a s t c s  S liiiiidt-Gocbel 3 3 
ANTOINI~:, con su perspicacia habitual, 1inl)i;i )7:1 ~iof:;ido en 1923 la 
especial co~ifort~iación del íiltii~io esterilito (le1 3 (le sil i1'1. j).trcli y (vi 196 1 
la reducción del bulbo basa1 del edeago de 1Mcsolestcs, etc., y ])os siil>~icst:o 
se ocupa de ello iiuevanielite en 1962 (63) en su obra citada sol>rci los C:i.- 
ribidos marrocluíes. 
Para tcrtiiiiiar, diganios en fin, qtie otra diferencia que separa los 
;lfesolesbes de los i14icrolcstes está en las alas: Coii <coblonguui» ri~dii~ietitario, 
cierto, pero a fin de ciieiitas todavía bastante visible en i\fesolestes, y desapa- 
1,ecido por coinpleto en las alas de los Microlestcs (Xateu 1962). (2). 
Ko es iiii intento (le toiiiar un torio de poIéiluca el1 estos coinentarios 
:iI artículo de C. J ~ ~ x x s  sobre los Carábidos ibéricos, pero iio pitede por 
ijienos de extrafiartiie el Iiaber pasado eii sileiicio niuclios cle los trabajos 
~ ~ l i o s  sobre ~llesoles!es, Micvolcstes y gkiieros prósiilios, ~náxii~ie cuando yo 
tuve el placer cle enviarle bastantes separatas de iiiis artículos, por lo 
inenos de las cjue aún poseía ¿ES acaso tliia delicadeza de sil parte que 
prefiera conil>arar sus trabajos coi1 los de ANTOIX~.:, (ya desaparecido des- 
graciadailieiite), que con los iiiios? Sin eiiil)argo, lio creo, cuando las cosas 
se lzaceii con educación y cortesía, que se pueda inolestar a nadie aíin 
cuando las opiiiioizes sean opriestas. Tal fue el caso con Asro~xs,  quien 
irecuenteinente difería de iiii ii~odo de ver, coiao puede apreciarse eii al- 
guna de sus publicaciones, y viceversa, siti que jaiiiás riuestra aiiiistad y 
franca colaboracióii se desiiiintiese duraiite i~iás de veinte arios de existen- 
cia ... Así, por ejeii~plo, en sil obra so1)re los Carábidos de Marrtiecos, obra 
l)óstutiia, en la cual acepta casi en todo mis puntos de vista sot~re los gé- 
neros que niotivan estas pAgiiias, (y eti los géiieros i r j ~ ~ n o s l c r ~ t ~ i s ,  .Si7rgilis, 
etcétera), difiere, no obstante, coi1 xlii concepciótr rpro-parte)), cfel género 
Orthont~$s Chaiidoir. 
I,a tribu S~r,ztomi7zi, eii la ciial Jaiir\.xis agrupa los géiieros ~lficroles- 
tes, Nco~nesolestes, etc., todavía no defiiiicla, nie parece dificil de diferen- 
ciar de la tribii Drornii~u' y aún ésta ilecesitaria de ser reestructurada iiue- 
vaniente, si en verilacl ixierece serlo. El descox~ociiiiieiito, y la variabilidad 
del grupo s. 1. en riiuchas regiones del iiiuiido, llaceil preiliaturo, a iiii en- 
tender, la reagrupiicióii de géneros al escalóti tribal. Sin liacer una revi- 
sión mzcizdinl, que todavía no es posible dada las razones que acabo de 
exponer, iiie parece siiperfltio querer cortar en tiii puilto o grupo deteriiii- 
liado sin coiiocer, previaiiieilte y extemivaiiieiite, las relacioiies taxoiió- 
iiiicas y tiiorfoldgicas del conjunto. 
E:n fíii, ex1 la p. 103 exi que se ocupa del M. scn;htdlaris, JI~ANNB da 
una corta diagnosis del género Parnsy~ztomus nov., género creado para el 
.Sy~ztontus ~arac~z t l zes i s  310ts. (= lhontius).  Esta especie presenta efec- 
trvameiite el tercer artejo de Las antenas pubescente, cosa qiie no pre- 
seiitaii los Syndomws Hope, cuyas ante~zas son pubescentes a partir del 
cuarto artejo. Los restantes caracteres son, segtín JI.:A~I\'E, iguales a los 
(le1 géiiero Sylzt.olnirs. Efectivailientc, incluyeti~lo las genitalia 8 y 2, los 
restantes caracteres de Pnrnsy?zfo.ntus so11 del mis1110 tipo que en Synlo- 
wus, exce~ituatido algo que le ha pasado por aito, posiblemeiite por haker 
exainiilado los ejeliiplares (ten seco»: E1 Parnsy~lfo~nws @nrcrcc~rtltesis 3:Iots. 
(fig. 4, d), izo fic.il.6 (liclrtc labial como es la iiornia e11 los Syntomzcs (fig. 
4, a); la escotadura labial apenas si es iriiiy ligeramente truncado-obtiisa 
en el iiiedio, pero carece de diente labial. Eso, aliadido a la pubescencia 
del tercer artejo de las antenas. Tal vez estudiaiido la serie uxnbilicada, 
pero izo <<en secoi), se enciieiitre alg.giin otro carácter diferencial que pueda 
ser aprovechado. P. $arace?zthesis está provisto de dos poros sobre el tercer 
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ilitesvalo de los blitxos, el I~orde npic:il de los iliisilios está rebordeado, 
PESO es algo i~iciios oblicuo que eii la niayoría de los Sy,ltorrrus. 1.311 todo 
caso ilo es, coi110 por dos veces lia iilsistido A Y ~ o L S ~ ~ : ,  lltl d i l ~ s o b e s t ~ s .  El1 
1969 eil 1111 artíciilo piiblicado en Italia sobre rel~articiOn geogrhfica de los 
Ai'csolesles, jrn refilté tal posihiliilad y no es ilecesario volver sobre lo dicho. 
1.nborciloire <YI<voliitinii 
des &ires orgnii:sds. PXRIS 
:2sl'orrii, 31. - 1923. Xolcs tl'lhiloiiiologic iiini.oc;iiiic, 111. Atl<litioiis 5 1ti lisle t lcCiir;i l~i~~iie~, 
<le 1:i C1i:ioiii':i e l  <Icscril)Lioii <l'tiiic esl)c\cc iioii~~cllc. Birll. .Soc. Sc. :Val. riir- :lfnr.oc, li'rtD(il. 
t. 111, 1 1 . ~  5-6, 1). 115-116. 
~ l s i o i s i ? ,  M. - 1940. Soles d'l~iitoiiiologic tii;~rocaiiie, S S S I .  Coti1ril)iilioii h la coiiiiais- 
s:iiice (les Adeplitig;~ terrestres dii 3h ro i .  - Mrill. .Soc. Sc.  :YoJ. drc .lJnroc, 17fr6~1, t .  XX , 
]>1>. 1 .56. 
:\r,rorsi:, M .  -. 1949(50). Sotes  cl'Biiloiiioloyic iiiarocaiiic, 1,111. ColCoplercs iioiivcaiis oii 
iiilhres9itiits. -.. I3itll. Soc. .$c. :Y«6. iiit :llnroc, Rrtlrrl, t. X S I S ,  111). 31 1-321. 
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